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ノ スヾ ッ ト
(Ⅱ) 植物の量的関係
小川房人,依田恭二,荻野和彦,吉良竃夫,
北部タイの少数民族社会の栽培植物
松岡通夫,吉良竃夫
東南アジア採収の有蓋陸産貝類
渡部思電
タイのマンジュウダニ (I)
青木淳一
東南アジアの原尾目
今立源太良
中部タイにおける土壌内小形節足動物の季節変化
荻野和彦, パイラート･サイチュ7, 今市原太
良,
南ベトナムの蝶
井上貞信,川副直人
東南アジアの北部地方における礼拝典俵
岩田慶治
報文の内容は,それぞれの分野において尊門的の立
場から批判され,検討されるであろうが,全体を通じ
ての感想は,この第4巻が今までの宰腔‡のうちで最も
充実しており,市大の調査報告の中核であるかのよう
に思われる｡その報文も第 1巻においては個々の散発
的のものが多かった観があるが,おいおいにそれが集
約的のものとなり,そのひとつひとつが,その分野に
おける重要又献になりつつあることが認められる｡
種種国難な事情のつきまとうこのような海外の学術
調査の実情は充分に察しられるけれども,せっかくこ
こまで生長してきた研究グループの活動であるから,
それをさらに発展させて,日本における東南アジア研
究のひとつのパターンを確立されることを望むこと切
なるものがある｡調査の中核となった大阪市大 関係
者,ならびに編集者の努力に深甚の敬意を表するしだ
いである｡ (吉井良三)
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